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雑 纂 1009 
ゥ。然シ話ヲスJレト言ツテモ，何ノ筋書モ無ク．思ヒツイタ僅ニ物語Jレノグカラ，年代モ
自i後＝ナツタリ，叉ハツキリセヌコトモアルシ，叉重要ナコトデアリナガラ止、レテシマツ
タコトモアルダラウガ， ソノ型占ハ手文f受シテモ ラヒタ 4。




コノ δichultzeハプロシヤノ軍曹デ非常ナ秀才， ソノタメ選バレテ英国ノ Lister／許ニ
波遣サレ，防腐法ヲ始メテ （明治4'.I'-)樹逸ニ輸入シタ人ダ。蹄ツテ閉そナク（明治8年），
Bismark J 推察テ 日本ヘヤツテ~タ／グ。 ダカラ日本ニ防腐法ハ樹逸ト同 ジ位ノ年代ニ輪
入サレタモノ テアル。
コノ人ハ非常ナ↑車識デアリ，叉i理論格然トシ内容盟高ナ講義ハ興味アルモノデアツタ。
カ、質際的経験ニハ乏シカツタトミへ． fず手術 トナ Jレト．大狼mへニ娘制へア，助手ヲ叱
ウロタ ワロ
リ飛パスハ，看護婦ニ怒鳴リツ ナルハ ト云フイf*1~ 7，ソノ鵡手術ハ釜々紛糾シテ来Jレ。コ
レヲ見テ，外利ノ理論ハTulir’Iiカ＼手術ガコシナニ犬蟹ナモ／ナラ，到底自分ニハ外科ハ
出来ヌモノト思ハセラレタ。 ， 
トコロガ，明治14年ニ Scriba先生ガ Schultzeノ代リニ来朝サレタ。コ J先生ハ儀リ鰭
舌ノタツ方デナカツタガ，手術ヲ犬録業ニヤツテノク ラレタ。前ノ Schultzeトハ全然反封
デ手術中ニ助手ヤ看護婦ニ怒鳴Jレコトモ無ク．落チツ 4テ手術ヲ行ヒ，他人ガ見テ牽モ周
章テ Jレ様子ハナ f。此ノ先生ノ手術ヲ見テ，手術ハ商iニ思ツテ居タ程困難ナモノデナ fト
分カツタ。
首時 Baelz先生ガ内手：1串 ヲ講ジテ居ラレタ。講義ノ仕カ・ハ ＆ribα先生ノヨリモ商白カ
ツ夕方，何シロ賞時ノ内利ハ今日程準歩シテ居ラズ，瞭昧ナコトヵ・多カツタ。反之，外科
／理論ハ間白イシ，手術ハ型軽ナモ／デアルト思ハセラレタカラ，自分ハ外利ヲ撰ング。






















シテ来タ。此底ニ来ア篤イタ Fハ講堂ノ ：立減ナコトタツタ n 教壇ニハ黒漆塗ノ欄干ナドが
ツfテ居テ大慶ニ立i民テ．講義ヲ スJレノガ恥ッーヵシイ位ダツタ。然シ手術揚ハ矢張リ防腐設










トキハ相官； 7 ゴ、ツイタ。 ；本2回目ハ明治17年ニヤツ九之モ宇井院長カA卵巣謹腫ノ患者ガ
アルガ，ーツ手術ヲ試ミナ fカト言ハレ，自分モ事生時代ニ品・ribα先生ノ手術ヲ見，之
ナラパヤレJレト云フ自信ヲ持ツテ居タノデ早蓮之ヲ承諾シタ。 トコロデ手術揚ハ前ニモ言







































1012 日本外科貧画第 10谷第 4 鋭
3日テ患者ハ死亡シタ。
明治20年頃ニ腎腫蕩ヲ取ツタ。 首時腎摘出ハ Simυn氏切開ニヨ Jレモノトサレテ居タガ，
此ノ；揚合腫蕩が大キクテドク シテモゐiiuwn氏切開デハ摘HlH＊ヌノデ窮ンタアグク考ヘ
テ斜切開ヲ加ヘテ摘出シタ。此ノ切開法ハ後Be1・gmα品川ノ 言 ヒIHシタ斜切開ニ一致シテ居
























＇，＼：；ツ’第 1ニ息ヒツ 1？ノハ崎心タ。之ハ失敗合ツ タ。モ紺l管腔カツ！、サスギテ膿ナドハス
クJ ニfiNツテシ7 ウ。鋸屑モ使ツテ見タガ，之モ膿ヲ少 シ吸フト塊ーナツテ不都合ダシ，藁
茨ハドウモ始末ニ悶Jレ。比較的ヨカツ タノハし水警「夕、.0 岩行方自.J it!.ニイクラデモアルノ
デ，百姓ニ探ラセタ。コノ 7.K帯ノ 草ノ所ダクヲヨク洗ツテ，煮テ，袋ノ 11~ 一入レ，之ヲ昇
氷水ノ 1j.1ニi責クテ置キ，用時之ヲヨク絞ツ テJ患部品アア Jレノ タ。之ヲ何度モ洗ツテハ再製






法／本揚デアルニモ拘ラスコ防腐法反射者ガ多カツタ。然シ St.Thomas Hospital (London} 
ノ如キハ何等防腐法ヲ施シテ居ラヌノニ，比較的防腐法ノ普及シテ居ル濁逸ノ Klinikョ
リモ手術成績がヨ 4。自分ハ何故ニコ ンナ矛盾シタコトがアルノダラワカト考へテ見タ :Ji'
解ラナカツタ。トコロガ，後明治25年＝彼地へ行ツア，寅際ノ紋態ヲ見テ始メテ成程トソ
ノ理由jj氷解サレタ。






ト忠ハレタノハ， Hamburg トHalle位 j モノデ他ハ同ジヤクニ汚ナカツタ。自分ハ或時
股開節脱臼デi有名ナ Lorenzヲ訪レ，手術ヲ見セテ臭レト額ンダ時 Lorenz自己モ此ノ にー
事ノ手術揚ハ不清潔デ到底手術ハH~来ヌカヨ， Lorenz 自身 J Privatanstaltデ手術ヲスルカ
ラソコへ＊テ央レトHツタ位ダ。手術揚ガ斯犠ニ不清潔テアルト同時ニ．猫逸ニモ Ui1:1ter
















4 第理基10 第画受科外本日1014 
ソレガ，後日ニ至リ火ヲ焚キスギテ壁ニ火ガツキ，火事騒ギヲ シ， ソレデ蒸気ヲ用ヒル
コトニシタ。丁度ソノ頃踊岡テ Heizk6rperカ、製fi：サレJレヤワニナツタノテ，早蓮之ヲ取
友セア手術場ニ据エツクタガ，サテソノ蒸気 アドク 4ク風ニ釜ノ ；方ニ戻シテ蒸気ヲ循環サ
セルカドクモ解ラヌ。技師モ居ラヌシ，叉工夫モ出来ナカツ タノデ，一度使ツタ蒸気ハy
ノ佳放出サセテシ 7 ツタ。
此ノヤウニシテドヲヤラ防腐設備ノ幣ツタ手術揚ニ作リ上ゲタ。
手術揚ニ就テ自分ハ以前人ニヨク言ツタコトダガ，木造ノ手術揚ハ5-6年目毎ニ新川
ノト取替へ夕方ガヨ fト考へテ居タ。ソレハ前後2回自分ハ新シイ手術揚ヲ持ツタガ、，ソ／
新シ 4手術揚ニクツツタ都度，手術ヲ前ト同ジヤワニシテモ，前ヨリモ成績ガヨク，日ガ
タツト共ニ悪クナJレ。
コレハーニ手術揚カ、汚ナクナル鴎ト，モワーツハ手術揚ニ関係スル人ノ気持ガチガフ。
帥， fJrシイ間ノ、知ラス．知ラス’ニ清潔ニスJレカ－，古クナ Jレトソレカ、疎カニサレJレカラタ、、
今／大喜！！ J手術揚ナドハ立．減ナモ／ デ5一6年目'l:jニ壊J、スt必、要ノ、無イjf，清潔ニスJレコト
ハ常ニ心掛クオ、バナラヌ。 （以下獄ヲ逗ウテ績載）
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